یادگیری مبتنی بر تیم 

Team Based Learning by Jouybari, L.
 یادگیری مبتنی بر تیم 
 بسم الله الرحمن الرحیم 
 desaB maeT
 gninraeL
، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشیار، دکترای  آموزش پرستاری ،دکتر لیلا جویباری
 ri.ca.smuog@irabyuoj
 اهداف یادگیری 
 تعریف یادگیری مبتنی بر تیم •
توصیف چهار اصل  اساسی یادگیری •
 مبتنی بر تیم 
 
 شناسایی  مزایای یادگیری مبتنی بر تیم •
 
فهرست گام های اجرای یادگیری مبتنی بر •
 تیم در یک درس
 ?LBT si tahW
 ?LBT sekam tahW
 ?LBT od ot woH
 ?LBT esu yhW
 در انتهای این مبحث انتظار می رود شما قادر باشید   
 ri.ca.smuog@irabyuoj
 یها  حیطﻪ در یگیردیا یﺶافزا رمنظو بﻪ مﺆﺛر زشموآ
 ربﺴیا  ایحرفﻪ یها شتﻪر در شنﮕر و رتمها ،نﺶدا
 .تسا وریﺿر
. ستا نیاسﺨنر ها هنﺸﻜددا در زشموآ ﻏاﻟﺐ روش 
  مﺨتﻠف حسطو در نﺶدا لنتﻘاا   
  ﻋﻠمی مطاﻟﺐ از  دییاز حﺠم  
 نیﺴت همراه  دارمعنا و یقﻋم یادگیری با معمولا  
 ri.ca.smuog@irabyuoj
رویکردهای آموزشی باید در جهت یادگیری در سطح 
 .بالاتر و رشد تفکر انتقادی سازماندهی شوند
 فعال ﻏیر روش از مربیان درصد27 :پژوهﺶ یک نتایج•
 .کنند می استفاده
 پزشﻜی، ﻋﻠوم حوزه در روزافزون پیﺸرفت بﻪ توجﻪ با •
 مفاهیم این انتﻘال در کاربردی و نوین هایی روش از استفاده
 ﻋنوان بﻪ سﺨنرانی اگرچﻪ .شود می احﺴاس دانﺸﺠویان بﻪ
 است شده شناختﻪ تدریس، در پایﻪ روش
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 آموزش وپارادایم انسان گرایی در 
 شیوه های یادگیری فعال  
  بالینی گیری تصمیم های ظرفیت•
  خودمحور و مداوم یادگیری•
 دانشجویان در خودکارامدی •
 فراگیران نفس عزت•
 اجتماعی رشد و آموزشی محیط به نسبت نگرش•
  مشارکتی یادگیری :یادگیری فعال های روش مشخصه•
 :)evitarepooc gninrael(
 مسؤولیت و انگیزه ایجاد -1
   انتقادی تفکر مهارت و استدلال توان افزایش -2
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یادگیری مبتنی بر تیم 
 برای محتوا گیری کاری بﻪ برای کلاسی های تیم  ﻋنوان بﻪ کﻪ دانﺸﺠویان از کوچﻜی های گروه
 بر مﺴﻠط فرد ﻋنوان بﻪ  معﻠم  از دبازخور با کنند می برقرار تعامل  مﺸﻜلات و ساده مﺴائل
   محتوا
   
  
تﻜاﻟیفی کﻪ توسط معﻠم تعیین شده را بﻪ صورت انفرادی کار  فراگیران  
 می کنند
 ssalc-erP
تیم های دانﺸﺠویی محتوایی کﻪ معﻠم تعیین نموده است را بﻪ صورت 
 ssalc-nI snoissucsid gnivlos-melborpبحث های حل مﺴاﻟﻪ بﻪ کار می بندند 
 ssalc gniruD دریافت می کنندبﻜرات بازخورد  دانﺸﺠویان بلافاصﻠﻪ و  
 اوکلاهاما دانﺸﮕاه مدیریت استاد  nesleahciM .K yrraLدکتر توسط 0791 سال در تیم بر مبتنی یادگیری
 تﺨصیص و نمودن آزمون با فعال یادگیری بﻪ هایﺶ سﺨنرانی در را منفعل یادگیری داشت قصد او شد ایﺠاد
  .دهد تغییر ها تیم بﻪ دانﺸﺠویان
   gninrael evitca - gninrael evissap 
 ?LBT si tahW
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ProcessLearning  Baased-Team 
میت رب ینتبم یریگدای دنیارف 
What is TBL? 
 یدرف راک یهورگ ثحب سلاک لک ثحب 
X X = 
یریگدای رب رﺛا 
Phase 1 
  یگدامآ Preparation  
(Pre-class) 
Phase 2 
  یگدامآ زا نانیمطا Readiness Assurance 
(In-class) 
Phase 3 
 سرد یریگراک ﻪب 



















  یگدامآ زا نانیمطا-  نومزآ یاه هویش  




 و نومزآ ﻪب خساپ
ﻪمانﺨساپ 
Answer both on test and 
answer sheet 
 ﻪشوپ رد هرمن ﻪگرب
دریگ یم رارق هورگ 
Answer sheet goes in 
Team folder 
 یمیت نومزآ 
  ﻪتﺴب  باتک
3pts/question 
Place Team # on 
answer sheet 
 هرمن   ﻪگرب زا هدافتسا
یهد هدرمن یارب 






  و خساپ و ﺶسرپ
ثحب 
 عوﺿوم ندش فافش
Clarify issues 
What is TBL? 
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  به کارگیری تکالیف متمرکز 
 – برند می کار بﻪ را مﺴاﻟﻪ یک حل برای اساسی  مفاهیم ها گروه
 محصول یک یا  ایده یا پاسخ یک تا )کلاس وقت درصد 05(
 .شود توﻟید
 
 مورد برای هر سناریو 3  پاسخ به سری سوالات 
 )(ایجاد یک برنامه درمانی 
 توجیه تشخیص تان 
 توضیح تفاوت•
 )علائم(گردآوری یک فهرست از تظاهرات•
 ?LBT si tahW
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 سوالات رایج در باره 
 ؟داد قرار پوشﺶ تحت LBT در توان می را مطاﻟﺐ از چﻘدر :س 1.
  بیﺸتر یا سنتی سﺨنرانی روش اندازه همان بﻪ :پ
 ؟چیﺴت LBT در ﻋنصر مهمترین 2.
 مبتنی یادگیری ﻋناصر گروه های فعاﻟیت و  آمادگی ارزیابی دانﺸﺠو، آمادگی تیم، بر مبتنی یادگیری
  .باشند می مهم اندازه یک بﻪ آنها همﻪ و هﺴتند تیم بر
  ؟است شده استفاده  LBT پزشﻜی آموزش در کﺠا در :س 3.
 و سوم سال  دانﺸﺠویان برای باﻟینی های کلاس و بزرگ گروه باﻟینی پیﺶ  کلاس در LBT :پ
 .است شده استفاده ها رزیدنت و پزشﻜی چهارم
 چیﺴت؟  LBT  در ﻋﻠمی هیات ﻋضو نﻘﺶ :س 4.
 بﻪ بازخورد آوردن فراهم در فعال نﻘﺶ ﻋﻠمی هیات ﻋضو محتوا؛ بر خبره افراد ﻋنوان بﻪ :پ
 سوالات با دانﺸﺠویان واداشتن چاﻟﺶ بﻪ و جدید آموزشی مواد معرفی نماید، می ایفا دانﺸﺠویان
  .جدید
 ?LBT si tahW
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 sevitcejbO esruoC- gninraeL desaB-maeT
 اهداف درس در یادگیری مبتنی بر تیم 
  :در پایان این درس دانشجو قادر خواهند بود
 بر محتوای درس تسلط یابند •
  مفاهیم درس را در تفکر و حل مساله به کار برند   •
 مهارت های ارتباط بین فردی و تعامل گروهی را توسعه دهند •
 برای یادگیری مادام العمر آماده شوند •
 ?LBT si tahW
 gninrael desab-maeT fo esopruP
 senilediug EMCL steeM هدف یادگیری مبتنی بر تیم 
 شبیﻪ سﺨنرانی
 gnirutcel ot ralimiS
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   gnirutceL ot evitanretlA nA
 یک جایﮕزین برای سﺨنرانی
 سﺨنرانی  
 سیلابوس برای آموزشی محتوای معﻠم •
 .نماید می مﺸﺨص ها سﺨنرانی و
 مفاهیم است ممﻜن فراگیر :ssalc -erP •
  نماید مطاﻟعﻪ را درس
 منفعل طور بﻪ فراگیر :ssalc nI •
  کند می برداری یادداشت
 
 فراگیر  :ytilibatnuocca tnedutS •
یادداشت های خود را برای آزمون پایان 
 ترم مطاﻟعﻪ می کند
 یادگیری مبتنی بر تیم   
 وظایف برای را آموزشی محتوای معﻠم •
 و سیلابوس کلاس، از قبل بﻪ مربوط
  کند، می مﺸﺨص گروه تعامل
 را مفاهیم باید فراگیر :ssalc -erP •
  کند مطاﻟعﻪ آزمون برای
 مفاهیم  باره در فراگیر  :ssalc nI •
  حل برای فعالانﻪ و شود می آزمون
 تیم بﻪ  پیچیده و ساده مفاهیم کاربرد
   پیوندد می
 قبل فراگیر :ytilibatnuocca tnedutS •
 دهد، می آزمون  و کند می کار کلاس از
 در و  کند می کار و دهد می گروهی آزمون
  کند می شرکت پایانی آزمون
 ?LBT si tahW
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 ?ecnereffiD LBT eht si tahW
 تفاوت یادگیر ی مبتنی بر تیم چیﺴت؟ 
 gninraeL desaB-maeT gninraeL desaB-melborP erutceL 
 دانشجو برای را محتوا معلم  stniop yeK
  نت دانشجو و کند می فراهم
 کند می برداری یادداشت
 ni gninrael detcerid-tnedutS
 ni smelborp dlrow laer gnivlos
 spuorg llams
 بر - شود می هدایت معلم توسط محتوا
 و  است واقعی دنیای های مساله و مشکلات
  هستند موضوع درگیر دانشجویان گروه
 gnihcaeT
 sdohteM
 می پوشش را محتوا  سخنرانی
  دهد
 dna sesac evig srotatilicaF
 evlos ot stcaf ezylana stneduts
  esac
 اماده کلاس از قبل را محتوا دانﺸﺠویان
 محتوا دانﺸﺠویان کلاس در – سازند می
 حل را ها مﺴاﻟﻪ و بﺴتﻪ کار بﻪ ها گروه در
 کنند می
 lacitirc ,seitiliba gnivlos-melborP کﺴﺐ محتوا و درک مفاهیم   semoctuO
 ,noitisiuqca tnetnoc ,gninosaer
 evitceffe ,gnidnatsrednu
 puorg llams dna noitacinummoc
 noitcaretni
 محتوا کارگیری بﻪ فهمیدن، محتوا، کﺴﺐ
 ارتباطات نﻘادانﻪ، استدلال مﺴاﻟﻪ، حل برای
  مﺸارکت بر مبتنی تیمی کار موﺛر،
 s’rotcurtsnI
 elor
 می مﺸﺨص  یادگیری اهداف
 آماده را  ها سﺨنرانی  شود،
 سوالات بﻪ و سازد می
 می داده پاسخ دانﺸﺠویان
 شود
 puorg llams setatilicaF
 stneduts sevig dna snoissucsid
 sa ecnadiug dna kcabdeef
 dedeen
 محتوا کند، می مﺸﺨص را یادگیری اهداف 
  را آمادگی های آزمون کند، می مﺸﺨص را
 دانﺸﺠویان سوالات بﻪ سازد، می مهیا
 گروهی کار برای تﻜاﻟیف  و  دهد می پاسخ
 سازد می آماده را
 s’tnedutS
 elor
 یابد، می حضور سﺨنرانی در
 می مطاﻟعﻪ را ها یادداشت
 می آماده آزمون برای کند،
 شود
 od ,seussi gninrael yfitnedI
 ssalc fo tuo tnednepedni
 snoissucsid puorg nioj ,hcraeser
 شدن مﻠحق کلاس، از خارج مﺴتﻘل مطاﻟعﻪ
 هﻠی  راه از دفاع  گروهی، های بحث بﻪ
  کلاس برای گروه های
 ?LBT si tahW
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 ?gninraeL puorG llamS  etaitnereffiD uoY naC
 آیا می توانید یادگیری در گروه کوچک را تمیز دهید؟
 lausaC •
دقیﻘﻪ سﺨنرانی، دانﺸﺠویان با  همﺴایﻪ خود جفت می شوند و در  02تا  51بعد از  –
 باره یک سوال بحث می کنند و پاسخ هایﺸان را برای کلاس بﻪ اشتراک می گذارند
سﺨنرانی متوقف می شود و مﺴتﻠزم برنامﻪ ریزی مﺨتصری از قبل طراحی شده –
 است اما یادگیری قابل توجﻪ اندکی را فراهم می آورد
 evitarepooC ro evitaroballoC •
 استفاده مﻜرر از فعاﻟیت های ساختارمند  دانﺸﺠو –
 مﺴتﻠزم برنامﻪ ریزی است اما ساختار  درس را تغییر نمی دهد–
 gninraeL desaB-maeT ro noitamrofsnarT •
 .دانﺸﺠویان بﻪ صورت انفرادی بﻪ تلاش تیمی متعهد هﺴتند–
مﺴتﻠزم تغییر و تحول در درس است، گروه های دانﺸﺠویی در تیم ها و کیفیت –
 یادگیری 
 ?LBT si tahW
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 LBT fo selpicnirP laitnessE 4
اصول اساسی و ﺿروری 
اصل را حتما  4را تعدیل نمایید اما باید این  خود LBTشما می توانید کلاس 
 نﺨواهد بود LBTبﻪ کار بندید در ﻏیر این صورت کار شما 
 .شوند مدیریت و بﮕیرند شﻜل مناسبی صورت بﻪ ها گروه 1.
 و کلاس از قبل آمادگی برای دانﺸﺠو پذیری مﺴئوﻟیت و پاسﺨﮕویی2.
 .تیمی ﻋمﻠﻜرد
 و گروه تعامل یادگیری، ارتﻘای سبﺐ کﻪ تیمی وظایف / تﻜاﻟیف 3.
   .شود می گروه توسعﻪ
 آمادگی تضمین های آزمون طریق از  بلافاصﻠﻪ و مﻜرر بازخورد4.
 متمرکز  تیمی تﻜاﻟیف و  ) tseT ecnarussA ssenidaeR(
 ?LBT sekam tahW
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 noitamroF puorG :tnemelE laitnessE
 نﻜات ﺿروری در تﺸﻜیل گروه 
 depoleveD ssensevisehoC puorG •
  شده تعیین پیﺶ از های گروه از اجتناب با موانع  رساندن حداقل بﻪ–
 )شوند گرفتﻪ شﻜل نو از( جدید های گروه ایﺠاد  منظور بﻪ دانﺸﺠویان  نمودن ترکیﺐ–
 detubirtsiD secruoseR puorG •
 ...قبﻠی، دروس زندگی، و کاری تﺠربیات  :دارایی–
  زبان بﻪ ناکافی تﺴﻠط  قبﻠی، تﺠربیات از برخورداری ﻋدم :بدهی–
 )کردن کار و ﻋمل در( بیﺸتر کارایی منظور بﻪ  یادگیری های تیم بین منابع مﺴاوی توزیع–
 eziS puorG •
 برسد حداکثر بﻪ منابع از استفاده تا )نفر 7 تا 5(  بزرگ کافی اندازه بﻪ–
 باشد مﻘدور اﻋضا  مﺸارکت امﻜان کﻪ حدی در  بزرگ کافی اندازه بﻪ–
 ycnenamreP puorG •
 یادگیری بﻪ و شود می تر آسان ارتباطات شوند، می تبدیل تیم بﻪ ها گروه کﻪ این موازات بﻪ–
 کند می کمک
 بﻜﺸانند چاﻟﺶ بﻪ را یﻜدیﮕر تیم موفﻘیت برای دارند تمایل ها تیم اﻋضای–
 ?LBT sekam tahW
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 ytilibatnuoccA tnedutS   :tnemelE laitnessE
 پاسﺨﮕویی و مﺴئوﻟیت پذیری دانﺸﺠو ﺿروری در نﻜات 
 noitaraperP ssalc-erP •
 .آزمون اطمینان از آمادگی، آمادگی قبل از کلاس را ارزیابی می نماید•
 .آمادگی فردی برای آزمون گروهی و کار گروهی ﺿروری است•
 maeT ot noitubirtnoC •
 )از کار تیمی هر یک از اﻋضا(ارزیابی توسط همتایان •
 ﻋمﻠﻜرد تیمی برای ایﺠاد یک محصول  •
 gnidarG •
 آمادگی فردی برای کار•
 مﺸارکت فردی در گروه •
 کارایی گروه •
 ?LBT sekam tahW
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 stnemngissA maeT  :tnemelE laitnessE
 در تﻜاﻟیف تیمی نﻜات ﺿروری 
 stnemngissA puorG etairporppA •
 تعامل گروهی ﺿروری است–
اﻋضای گروه تصمیم می گیرند و گزارش را بﻪ صورت فرم ساده ای –
 .ارائﻪ می دهند
 stnemngissA puorG etairporppanI •
تضاد در گروه، کﺴانی کﻪ کاری (منﺠر بﻪ مﺸﻜل در گروه های یادگیری می شود –
 )نمی کنند
مﺴتﻠزم تﻘﺴیم کردن کار و کامل کردن آن بﻪ صورت فردی برای یک برون د ه –
 ) مﻜتوبات طولانی یا ارائﻪ شفاهی(پیچیده است 
 تعاملات محدود و  سﺨت بودن مﻘایﺴﻪ ﻋمﻠﻜرد تیم ها –
 ?LBT sekam tahW
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 kcabdeeF etaidemmI dna tneuqer  :tnemelE laitnessE
 نﻜات ﺿروری در بازخورد فوری و مﻜرر
 بازخورد  بﻪ موقع  در باره ﻋمﻠﻜرد 
 )STAR( stseT ecnarussA ssenidaeR .1
 آگاه است موﺛر اندازه چﻪ تا آنها یادگیری های شیوه اینﻜﻪ باره در دانﺸﺠویان•
 .شوند  می
 است ﻋمومی گروه نمرات زیرا کﺸاند می هم سمت بﻪ را گروه اﻋضای •
  نبودند موفق ﻋمﻠﻜردشان در چﮕونﻪ و موقعی چﻪ شوند می آگاه بلافاصﻠﻪ گروه •
 stnemngissA maeT desucof-noitacilppA .2
نﺴبت بﻪ آزمون های اطمینان آمادگی ، بﺴیار سﺨت تر است زیرا بﻪ مهارت های یادگیری •
 بالاتری نیاز است 
 فرایند مرور توسط همﮕنان را فراهم می آورد•
 ?LBT sekam tahW
 ri.ca.smuog@irabyuoj
 puorG dna maeT a  neewteB ecnereffiD
  تمیز بین گروه و تیم
 maeT
 یک باره در هم با کﻪ بیﺸتر یا نفر دو•
  نمایند می برقرار تعامل مﺸترک فعاﻟیت
  گروه رفاه بﻪ فردی تعهد•
 تیم  اﻋضای بین اﻋتماد از بالایی سطح •
 می ﻋمل طوری تیم اﻋضای درصد 89•
 تﻜاﻟیف در گروه ﻋضو بهترین  کﻪ کنند
 محﺴوب یادگیری با مرتبط وظایف و
  شود می
 puorG
بیﺸتر کﻪ در مورد فعاﻟیت نفر یا دو •
 .مﺸترکی تعامل می نمایند
تعهد فردی بﻪ گروهی  گاهی، بﻪ طور •
 .موقت و یا دائمی است
 ?LBT sekam tahW
 ri.ca.smuog@irabyuoj
   segatnavdA LBT tnedutS ehT
 برای دانﺸﺠو LBTمزایای 
?LT esu yhW
 dnettA ot detavitoM
 سخنرانی برای شده ارائه جایگزین -
 بزرگ های کلاس در
 شود می تیم یک از بخشی -
 ylevitcA setapicitraP
  noitacudE ni
 یاری خطر معرض در دانشجویان -  
 شوند می
 را العمر مادام زندگی های مهارت- 
  کنند می کسب
 به دهند می ترجیح که دانشجویانی - 
  سازد می گیر در را کنند کار تنهایی
 egdelwonK seilppA
 سطوح شناختی های مهارت به دستیابی -
 بالاتر
 کاربرد و گیرند می یاد را  پایه مفاهیم یادگیری -
   کنند می تجربه شان تکالیف در را آنها
  slliks lanosrepretnI spoleveD
برای انﺠام  با سایرین دانﺸﺠویان  ﺿمن همﻜاری  -      
 وظایف،  در باره  خودشان یاد می گیرند
 کارهای دادن انﺠام برای گیرند می یاد دانﺸﺠویان -     
 .کنند کار تیم یک ﻋنوان بﻪ هم با  فﻜری سﺨت
 ri.ca.smuog@irabyuoj
  noitcaretni tneduts-ot-ytlucaF.1
 بﻪ میزان زیاد 
 hcaet ot noitavitoM .2
 شور و اشتیاق توانمندسازی دانﺸﺠوان برای یادگیری در تیم 
 noitaraperp ssalc laudividnI .3
 بﻪ امادگی اندکی قبل از کلاس نیاز است بنابر این می توان روی  هدایت تیم ها متمرکز شد  
  eussi na ton ecnadnetta tnedutS .4
 حضور در کلاس   مﺴئوﻟیت دانﺸﺠو نﺴبت بﻪ تیم است  
  oitar tneduts-ot-ytlucaf woL .5
 تﺴهیل گر با کلاس بزرگ در تیم ها کار می کند
  deriuqer seitilicaf laiceps oN .6
 نیازی بﻪ اتاق برای گروه های کوچک نیﺴت 
  srotatilicaF rof segatnavdA LBT ehT
 برای تﺴهیل گران مزایای  
 ?LBT esu yhW
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 esruoC LBT a rof snoitseuQ
سوال برای درس 
 دانﺸﺠویان  معﻠم یک ﻋنوان بﻪ1.
 انﺠام کاری چﻪ خواهند می
 دهم؟
 باید را چیزی چﻪ دانﺸﺠویان2.
 بﮕیرند؟ یاد
 می معﻠم یک ﻋنوان بﻪ چﮕونﻪ3.
 کﻪ شوم مطمئن توانم
 تﺴﻠط مطاﻟﺐ بﻪ دانﺸﺠویان
 اند؟ یافتﻪ
 می معﻠم یک ﻋنوان بﻪ چﮕونﻪ4.
 کﻪ شوم مطمئن توانم
 فراگرفتﻪ دانﺶ از دانﺸﺠویان
 کنند؟ می استفاده شده
 در را دانﺸﺠویان ﻋمﻠﻜرد1.
 مﺸﺨص یادگیری اهداف
  کنید
 تﻜاﻟیف و  محتوا سرفصل  2.
 کنند آماده را
 آزمون با دانﺸﺠویان3.
 آمادگی، از اطمینان
 شد خواهند ارزیابی
 دانﺶ از دانﺸﺠویان4.
 تﻜاﻟیف در شده فراگرفتﻪ
 کنند می استفاده
 srewsnA snoitseuQ
 ?LBT od ot woH
 ri.ca.smuog@irabyuoj
  ssecorP gninraeL desaB-maeT  elpmaS














 تکالیف گروه کوچک بازخورد معﻠم 
 حضور در سﺨنرانی-
 مرور مطاﻟﺐ -
خواندن کتاب تﻜس یا مﻘالات  -
 ژورنال
آزمون های اطمینان از 
یادگیری، آمادگی دانﺸﺠویان 
را برای شروع  تﻜاﻟیف 
 گروهی بررسی می نماید
و  خواندن تاریﺨچﻪ کیس
مرور دیدگاه ها و سپس 
بﻪ کارگیری مفاهیم کﻠیدی 
و اساسی برای کامل کردن 
 تﻜﻠیف گروهی 
 %001-09           %08                        %07           %06      %05             %04




 طرح درس را آماده کنید: قبل از شروع کلاس . 1
 . محتوای درس را به چند قسمت تقسیم کنید) الف
 اهداف یادگیری را مشخص کنید) ب
 یک سیستم  نمره دهی تعیین کنید )  ج
 مروری بر اهداف یادگیری : نزدیک به اتمام کلاس.  3
 تعامل تیمی موثر را شناسایی نماییدA.
مشخص کنید چگونه دانشجویان در باره خودشان یاد B.
 می گیرند
  :جلسه اول. 2
 انجام می شود LBTتوضیح دهید چرا و چگونه )الف
 گروه ها را شکل بدهید  ) ب
 سیستم نمره دهی را توصیف کنید) ج
 هنجارها و نرم های مثبت را برای گروه توسعه بدهید) د
 ?LBT od ot woH
 ri.ca.smuog@irabyuoj
 eloR gnihcaeT ruoY egnahC
 نﻘﺶ آموزشی خود را تغییر دهید 
 ”,egatS eht no egaS“ morF
  از سﺨنران متﻜﻠم وحده بودن  و نﺸر اطلاﻋات    
 ”,ediS eht no ediuG“ ot
 راهنمایی در کنار دانﺸﺠویان،
  پرسیدن سوالات باز پاسخ برای ارتﻘای تیم  در دستیابی بﻪ اطلاﻋات 




 ssalC ts1 ni seitivitcA rotatilicaF
 فعاﻟیت های تﺴهیل گر در کلاس  
 detrats gnitteG
 eb lliw ssalc eht woh dna LBT gnisu rof elanoitar ruoy nialpxE .1
 detcudnoc
 مﻘایﺴﻪ یادگیری تیمی با سﺨنرانی سنتی . 1
 نﺸان دادن ازمون آمادگی  با خواندن بﺨﺸی از سیلابوس،   گرفتن ازمون فردی و آزمون گروهی . 2
 spuorg eht mroF .2
 شناسایی مﺸﺨصات دانﺸﺠویان. 1
قرار دادن دانﺸﺠویان در گروه ها بر اساس . نفره 7تا  5گروه بندی دانﺸﺠویان بﻪ گروه های . 2
 . مﺸﺨصات آنها 
 توﺿیح در باره ازمون های انفرادی و  وزن دهی نمرات – gnidarg eht ebircseD .1
 آمادگی پیﺶ از کلاس و حضور در کلاس  – smron puorg evitisop poleveD .2
 ?LBT od ot woH
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 LBT gnisU rof elanoitaR
 منطق استفاده از یادگیری مبتنی بر تیم 
 از استفاده با کلاس چرا کنند سوال شما از دانﺸﺠویان اگر
 استفاده زیر های پاسخ از توانید می شود می برگزار  LBT
 :نمایید
  بیمار از مراقبت کیفیت زیرا تیمی های مهارت و تیمی عملکرد  ترغیب•
 است پزشکی گروه  تیمی کار به منوط
 پایه مفاهیم برای را کمتری زمان معلم زیرا پیچیده مفاهیم از استفاده•
 گذارد می آنها گیری کار به برای را بیشتری وقت و کند می صرف
 بسیار انفرادی انجام برای که کارهایی ( تیمی تکالیف از یادگیری•
 .)هستند سخت
 ?LBT od ot woH
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 ytilibatnuoccA tnedutS
 مﺴئوﻟیت پذیری دانﺸﺠو
 :مﺴئوﻟیت پذیری دانﺸﺠویان شامل وزن دادن بﻪ موارد زیر است
 درصد   05حداکثر  : فردی 1.
 درصد 01حداقل : ازمون اطمینان از آمادگی و  تﻜاﻟیف گروه :  گروه2.
 درصد  01حداقل : ارزیابی توسط همتا   3.
 
 : طیف وزن دهی نمرات معمولا بﻪ صورت زیر است
 درصد 02تا  51:  ﻋمﻠﻜرد فردی . 1
 درصد 56تا  06:  ﻋمﻠﻜرد گروه. 2
 درصد 03تا  01:  ارزیابی توسط همتا . 3
  
  
  .gninrael desab-maeT .)4002( DL ,kniF & BA ,thginK , KL ,nosleahciM*
 .gnihsilbuP sulytS :AV ,gnilretS
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 tinU LBT fo dnE eht raeN
در پایان  واحد 
 یاداوری اهداف یادگیری بﻪ فراگیران•
 مرور مﺨتصر اهداف درس•
 مروری بر کاربردهای محتوا•
 تﻘدیر از اهمیت یادگیری مبتنی بر تیم •
 شناسایی تعامل موﺛر تیم •
 شناسایی این کﻪ چﮕونﻪ دانﺸﺠویان در باره خودشان یاد می گیرند•
 ?LBT od ot woH
 ri.ca.smuog@irabyuoj
 LBT gnitatilicaF
 تﺴهیل یادگیری مبتنی بر تیم  
 detratS gnitteG








   .A
  .B TARI
  rotcurtsnI C TARG
 kcabdeeF    
 تﻜاﻟیف گروه کوچگ
 تاﺛیر بر یادگیری = X X بحث کل کلاس بحث در گروه کوچک یکار فرد
توزیع آزمون اطمینان از آمادگی و جمع 1.
 آوری پاسخ ها در پوشﻪ گروه  
 توزیع کیس.1
 زمان تیم ها .2
 تﺴهیل بحث تیم ها .3
 جمع اوری پاسخ ها .4
 فراخوان برای پاسخ ها .5
 بازخورد در باره کار تیم  .6
 LBTتوصیف واحد    .1
 تﺸﻜیل تیم ها  .2
 وزن دهی نمره ها    .3
 توسعﻪ هنﺠارهای مثبت گروه  .4
 dna srewsna TARG rof ksA .2
 kcabdeef edivorp
 ?LBT od ot woH
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 جمع بندی 
 است کوچک یادگیری گروه شیوه  .  si gninraeL desaB maeT •
 در کلاس در تیمی کار و شود می انﺠام کلاس از خارج فردی کار 
  شود می کامل کلاس
 و  ها گروه مناسﺐ گیری شﻜل LBT fo selpicnirp ruof ehT •
 سبﺐ کﻪ تیمی تﻜاﻟیف – دانﺸﺠو پاسﺨﮕویی – ها آن مدیریت
 و آنی بازخورد- ، گروه توسعﻪ و گروه تعامل ، شود می یادگیری
  دانﺸﺠویان بﻪ مﻜرر
 جایﮕزین خوب تعامل LBT gnisu rof elanoitar ehT •
 ﻋﻠمی هیات  یا اﺿافﻪ تﺴهیلات بﻪ نیاز بدون منفعل، های سﺨنرانی
 در دانﺸﺠویان نمودن یاری و فردی بین های مهارت توسعﻪ  اﺿافﻪ،
  خطر معرض
 کلاس، از قبل ریزی برنامﻪ مﺴتﻠزم  LBT fo noitatnemelpmI •
 بﻪ یادگیری، اهداف یاداوری و کلاس اول جﻠﺴﻪ در ها گروه دهی شﻜل
  کلاس در تیمی کار و اموزشی محتوای کارگیری
 
 ?LBT si tahW
 ?LBT sekam tahW
 ?LBT esu yhW
 ?LBT od ot woH
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 ر  ت  ش ی  ب هعلاطم یار ب 
TBL Websites 
• Team Learning Collaborative, a public site developed as a team learning 
resource for medical educators, www.tlcollaborative.org 
• Baylor College of Medicine, Team-Based Learning in Medical Education 
www.bcm.tmc.edu/fac-ed/team_learning 
• Team-Based Learning, University of Oklahoma 
www.ou.edu/idp/teamlearning 
• Team-Based Learning Resources, Wright State University School of 
Medicine Faculty Development site, www.med.wright.edu/aa/facdev/TBL 
jouybari@goums.ac.ir 
 تجربیات سایر دانشگاه ها
 ri.ca.smuog@irabyuoj
 تجربیات سایر دانشگاه ها
 ri.ca.smuog@irabyuoj
 LBTنمونه سناریوی بحث گروهی در 
 ri.ca.smuog@irabyuoj
 
اجرای یادگیری مبتنی بر 
 تیم در کلاس
 یادگیری مبتنی بر تیم 
 ri.ca.smuog@irabyuoj )تشکیل تیم(
 ب رای مطالعه ب  ی ش  ت  ر 
 درس در تیم بر مبتنی یادگیری تدریس روش اجرای و ساماندهی تدوین فرآیند . ثناگو اکرم دکتر •




 آموزشی جشنواره ششمین و پزشکی علوم آموزش کشوری همایش چهاردهمین .ثناگو اکرم دکتر•
    LBT تیم بر مبتنی یادگیری روش به را خود کلاس چگونه .مطهری شهید
 fdp.41hsetamaH_ehcbateK/sdaolpu/ri.vog.thsadheb.cde//:ptth
 
 بر مبتنی یادگیری از اساتید تجربیات تبیین .جویباری لیلا ثناگو، اکرم مختاری، فرزانه مهدوی، ملیکا•
 اولین مقالات خلاصه کتابچه .گلستان پزشکی علوم دانشگاه .بالینی و نظری های آموزش در تیم




 ب رای مطالعه ب  ی ش  ت  ر 
 .جویباری لیلا دکتر  ,ثناگو اکرم دکتر ,مختوم ملیحه,دازی مینا,هوز آل ملیحه ,جوان بیتا•
 .تیم بر مبتنی گیری یاد و تیمی مطالعه از گلستان پزشکی علوم دانشجویان تجربیات تبیین
 دانشگاه و حوزه در یادگیری و یاددهی روشهای کشوری همایش اولین مقالات خلاصه
 tnerruc/eussi/dhyy/php.xedni/ri.ca.smukn.slanruoj//:ptth
 
 tpecnoC  مفاهیم نقشه  و LBT   تیم بر مبتنی یادگیری"ترکیبی الگوی کارگیری به•







 تایبرجت هاگشناد ریاساه 
To address students’ negative attitudes towards collaborative or group assignments, Dr. 
Rawn has begun to incorporate elements of Team-Based Learning (TBL) into her 
Psychology 218 course.  






 تﻜنیک آموزشی جیﮕﺴاو  
 euqinhcet moorssalc wasgiJ
 یادگیری مبنای بر آن اساس که آموزشی نوین های روش از یکی•
 .است )wasgiJ( جیگسا یا پازل روش دارد، قرار مشارکتی
 توسط آموزشی معضلات به پاسخ در جیگسا کلاس تکنیک•
 در و ابداع 0791 سال در همکارانش و  )nosnorA(آرنسون
 .شد گرفته کار به تگزاس ایالت
 ri.ca.smuog@irabyuoj
 تﻜنیک آموزشی جیﮕﺴاو  
 euqinhcet moorssalc wasgiJ
 غیر نفره پنج تا سه کوچک گروه چند به فراگیران روش این در•
  .می شوند تقسیم همگن
 برای گروه هر از نفر یک به درسی موضوع از مطلبی سپس•
 .می شود واگذار مطالعه
  .می شود توزیع گروه هر افراد بین مطالب صورت همین به •
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 تﻜنیک آموزشی جیﮕﺴاو  
 euqinhcet moorssalc wasgiJ
 از پس .می کند مشخص مطالعه جهت فراگیران برای را زمانی مدت معلم•
 جمع هم دور داشته اند مشترکی موضوع که گروه هر افراد زمان، اتمام
 .می دهند تشکیل جدید گروه یک و می شوند
 به موضوع آن مورد در را خود دانسته های مشخص زمان طی مجدداً •
 .گذارند می اشتراک
 سایر برای را خود مطلب و می گردد بر خود گروه به فرد هر نهایت در •
 تکرار فرد برای بار سه مطلب هر صورت این به .می دهد ارائه گروه اعضای
 .می شود مرور و
 ri.ca.smuog@irabyuoj
 تﻜنیک آموزشی جیﮕﺴاو  
 euqinhcet moorssalc wasgiJ
 نمرات به که کنند می شرکت فردی کوتاه های آزمون در دانشجویان آن از پس •
 .انجامد می گروهی
 .شوند می تشویق برسند، شده تعیین پیش از های ملاک به که هایی گروه •
 که آنجایی از است بودن گیر وقت روش، این از استفاده برای شده ذکر معایب•
 گردد می متوسط و ضعیف فراگیران تقویت صرف بیشتر مدرس وقت
 شوند می متضرر قوی فراگیران•
 قرار تشویق مورد گروه، سوی از هایشان موفقیت سبب به قوی فراگیران چون •
 به اعتماد و شده تقویت آنها روحیه می گیرند، فرا را دادن آموزش نحوه گرفته،
 می کنند پیدا نفس
 ri.ca.smuog@irabyuoj
jouybari@goums.ac.ir 
